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KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 
5.1 Kesimpulan Penelitiaan 
Berdsarkan hasil analisis dan deskripsi dari penelitiaan yang telah 
dilakukan pada bab sebelumnya penelitiaan ini membuktikan bahwa 
pengungkapan corporate social responsibilitymemberikan pengaruh 
terhadap manajemen laba. Ini terbukti dari hasil sig. dari regresi model 
yang dilakukan terhadap variabel CSR dimana hasil uji t 0.006 < 0.05 
sehingga menyimpilkan hipotesis diterima. Berdasarkan koefisien regresi  
CSR memiliki nilai -0,577 yang menunjukan besaran pengaruh CSR 
terhadap manajemen laba. Profitabilitas sebagai variabel kontrol, mampu 
mampu mengontrol pengaruh dalam model ini dengan membandingkan 
model regresi tanpa variabel kontrol  dengan model yang menggunakan 
variabe kontrol.Dari hasil analisis diketahui dengan variabel kontrol model 
ini mampu menjelaskan 34.6% dari perubahan manajemen laba sedangkan 







5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran   
Keterbatasan dalam penelitiaan ini adalah jumlah sampel yang 
terlalu sedikit hanya 10 perusahaan dari 25 perusahaan yang ada dalam 
indeks SRI KEHATi Saran untuk penelitian kedepan adalah untuk 
menggunaakan data yang lebih banyak, dengan kriteria yang lebih luas 
sehingga penelitiaan memiliki cukup banyak sampel sehingga dapat 
memberikan mengenai gambaran pengaruh yang lebih mendekati 
kenyataan. 
 Keterbatasan kedua adalah dari penggunaan model modified jones 
yang digunakan dalam penelitiaan ini  hanya melihat secara absolutnya 
sehingga belum bisa memberikan penjelasan fenomena mengenai DA 
negatif ataupun positif. Penggunaan model manajemen laba bisa 
menggunakan model lain misalnya menggunakan real activity 
manipulation dalam menghitung manajemen labanya. 
Penelitiaan ini masih menggunakan dasar berupa Undang – 
Undang 40 tahun 2007 yang mengatur mengenai pengungkapan tanggung 
jawab sosial, namun keluasan dari pada pengungkapan item - item 
tanggung jawab sosial masih tidak dijelaskan. Menurut peraturan yang 
berlaku pada 1 Agustus 2012 ditetapkan peraturan baru dari BAPEPAM 
dan Lembaga Keuangan mengenai keluasan pengungkapan item item CSR 
yaitu pada Peraturan nomor X.K.6 revisi tahun 2012 mengenai 





PERUSAHAAN PUBLIK. Berlakunya peraturan terbaru ini membuat 
pengungkapan item dari CSR menjadi disclosure yang bersifat wajib, 
Sehingga kedepannya perusahaan memiliki dasar yang jelas dalam 
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Test distribution is Normal.a. 

















All requested variables entered.a. 


























































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: DAb. 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), PROF, CSRa. 
Dependent Variable: DAb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PROF, CSRa. 
Dependent Variable: DAb. 
Coefficientsa
.394 .114 3.457 .002
-.577 .193 -.456 -2.992 .006






























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: DAb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), PROF, CSRa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PROF, CSRa. 
Dependent Variable: DAb. 
Coefficientsa
.394 .114 3.457 .002
-.577 .193 -.456 -2.992 .006




























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: DAb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), CSRa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), CSRa. 
Dependent Variable: DAb. 
Coefficientsa
.516 .109 4.715 .000












Dependent Variable: DAa. 
 
 
AALI ANTM ASII BBCA BBRI BDMN BMRI INDF ISAT KLBF MEDC PGAS PTBA TINS
6 0 0 0 0 1 1 1 0 0
8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1
13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
15 0 0 0 0 1 0 0 0
Lampiran VIII
Tabel Checklist Corporate Social Responsibility Indeks
0 0 0
0 0 1 1 10 0 0 0 0 1
0 1 1 1
0 1 0 0 0
1 0
0 0 0 0 0
1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0 1 1
10 1
0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 0 0










0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1
1 0 0
0 0




1 1 10 1 1 1
Perusahaan dalam indeks SRI KEHATI selama 3 tahun (pengungkapan tahun 2009)Checklist Pengungkapan CSR
1 1 1
Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur
ulang
16




Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi;14
Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah
lingkungan
9
Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
Pengolahan limbah
Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak
lingkungan
12
Penggunaan material daur ulang
Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan
yang dibuat perusahaan
Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
7
Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan
pengembangan untuk pengurangan polusi
Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak
mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan
peraturan polusi
Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau
akan dikurangi
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat
pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan
Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi,








18 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 0 1 0 0 0 0 1 1 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










1 1 1 1 1 0
1 1 10 1
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 1
1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1 0 1
00 1
0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0
00 0
Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun;
Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang
pendidikan
34
Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan proses mengundurkan
diri atau yang telah membuat kesalahan untuk tenaga kerja yang
dalam
Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan;
36
Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang
cacat dalam tingkat managerial;
30
Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang
cacat dalam pekerjaan
31
Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja33
Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
Lain-lain tentang Tenaga kerja
Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat29
Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga kerja
Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja
Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik
atau
22
Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja
Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja
24
Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk




41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
51 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0




1 1 1 1
1 1 0 0 0
1 0 0
0 0
1 0 1 1 1
0 0 1
0 0 0 0 11 1 1 1
1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0
0 0 0 0
1 1 1
0 0 0 0 0
1
0 1 0
0 0 1 1
0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
00
0 1 1
1 1 0 1 0 1
56
Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk
memperbaiki produk
60
Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan61
Membuat produk lebih aman untuk konsumen;
Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan63
Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga
kerja
Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
Produk
Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan,
termasuk pengemasannya.
58
Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah;
Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja
dinegosiasikan
Peningkatan kondisi kerja secara umum;
54
Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
47
Mengungkapkan informasi hubungan dalam meningkatkan
kepuasan dan motivasi kerja;manajemen dengan tenaga kerja
49
Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan
masa depan perusahaan
50
Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia
mereka
44
Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga
kerja;
45
Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan
 
 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
73 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
35 32 37 21 17 10 23 21 33 34 45 36 45 44
1 1 1 1 1
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1
1 0 0 0 1
1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
11 1
1 1 0 0
1 1 0 0 1
1 1 1




1 0 1 1
11 0
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan
selain yang disebutkan di atas
77
78
Total item yang diharapkan diungkapkan
Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
Mensponsori kampanye nasional
Mendukung pengembangan industri local
Umum
Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum
berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada
masyarakat.
Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat;
Membantu riset medis;




Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah
meningkat (Misalnya ISO 9000).
67
Keterlibatan Masyarakat
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas
masyarakat, pendidikan dan seni
68
Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari
mahasiswa/pelajar
69
Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam
pengolahan dan penyiapan produk
Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan







AALI ANTM ASII BBCA BBRI BDMN BMRI INDF ISAT KLBF MEDC PGAS PTBA TINS
6 1 0 0 0 1 1 1 0 0
8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
15 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan dalam indeks SRI KEHATI selama 3 tahun (pengungkapan tahun 2010)
Lingkungan
1 Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan
pengembangan untuk pengurangan polusi
1 1 1
1 1 10 1 1 1
1 1
3 Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau
akan dikurangi
1 0 1
0 0 0 1 1 1
0 1 10 0 0 0
2 Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak
mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan
peraturan polusi
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat






5 Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi,
minyak, air dan kertas
1 1
1 1 1
1 1 10 1 1
4
Penggunaan material daur ulang
7 Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang
dibuat perusahaan
1 1 1
0 1 0 1 0
Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah
lingkungan
1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 10 1 0
Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
1 0 0 0 0 0
Pengolahan limbah





0 0 0 0 0 0
Energi
14 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi;
1 1 1
1 1 1
0 1 1 1 1
Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0
17 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
1 1 1
0
0 0 0 0 0




1 1 1 00 0 0 0 1 0
 
 
20 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau
1 1 1
0 0 0
0 1 0 1
Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan
Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga kerja
0 1 0
Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja
1
Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja
0 0 0 0 0 0
1
Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
Lain-lain tentang Tenaga kerja




Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
1 0 1 0 1 1




30 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang
cacat dalam tingkat managerial;
1 1 1
0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1
0 0 0 0
00 0
0
Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
33 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
1 1 1
1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 11






1 0 0 0
0
0 0 0 0
0 1 1 1
1 1
Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
36 Mengungkapkan bantuan atau bimbingan proses mengundurkan




1 0 1 1 1 1




Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan;
Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun;
0 0 0 0 0 1
 
 
40 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
48 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
51 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1
52 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan
44 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia
mereka 1 10 1 1 1
10 0 0 0 1
45 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga
kerja;
0 1 0







Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut





Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
49 Mengungkapkan informasi hubungan dalam meningkatkan
kepuasan dan motivasi kerja;manajemen dengan tenaga kerja
0 0 1
1
0 0 0 0 0 0
0 1 1 10
0
Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah;
Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
0 0 0 0 1 0




Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja




0 0 0 0
50
0
Peningkatan kondisi kerja secara umum;
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
Produk
0 0 0 0 0 0




0 1 1 1
Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
60 Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk
memperbaiki produk
1 0 0
1 0 1 1 1 1




1 1 0 0 1
61 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan
1 0 0
0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 01 0
 
 
62 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
52 51 51 22 18 18 23 23 36 37 47 35 45 43
Membuat produk lebih aman untuk konsumen;
1 0 0 0
64 Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam
pengolahan dan penyiapan produk
1 0 1
1 0 1
63 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
1 0 0
1 0 1 1
65 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
1 1 0
1 0 1
1 0 0 1





1 0 0 11
67 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah
meningkat (Misalnya ISO 9000).
1 1 1
1
0 0 1 1 1
1 0 0 1
Keterlibatan Masyarakat
68
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas
masyarakat, pendidikan dan seni
1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1
0 0
Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat;
0 0 0 0 0 0
Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari
mahasiswa/pelajar
0 0 0
1 1 1 1
Membantu riset medis;
72







1 1 1 1 1 1
Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
Mensponsori kampanye nasional
Mendukung pengembangan industri local
Umum
77 Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum
berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada
masyarakat.
1 1 1
78 Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan






Total item yang diharapkan diungkapkan
1 1 1 1 1 1




AALI ANTM ASII BBCA BBRI BDMN BMRI INDF ISAT KLBF MEDC PGAS PTBA TINS
6 1 0 0 0 1 1 1 0 0
8 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
15 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 0 1 0 0 0 1 0 1 0
20 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Checklist Pengungkapan CSR Perusahaan dalam indeks SRI KEHATI selama 3 tahun (pengungkapan tahun 2011)
Lingkungan
1 Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan
pengembangan untuk pengurangan polusi
1 1 1
0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau
akan dikurangi
1 0 1
0 0 0 0 0 1 1
2 Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak





0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
5 Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi,
minyak, air dan kertas
1 1
0 1 1 1 1 1
4 Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat
pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan
Penggunaan material daur ulang
7 Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan
yang dibuat perusahaan
1 1 1
1 0 0 0 0 0 0
Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah
lingkungan
1 0 0
0 01 0 0 0
1 0 1 0
0 1 0 0 1
1 1
Perlindungan lingkungan hidup.
0 0 0 0












1 1 1 1
Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
0 0 0 0 0 1
16 Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur
ulang
1 0
0 0 0 0
17 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
1 1 1
0 0 0 0 1
0
0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0
01 0
Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja
22






Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan
Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga kerja
0
19 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
0 1 0
10 0 0 0 0 0 1 0
 
 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
48 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja
24
Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja
1 1 1
1 1 1 1 1
Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
1 0 1 0 1 1
0 0
Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
Lain-lain tentang Tenaga kerja
29 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
1 1 1
0 0
30 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang
cacat dalam tingkat managerial;
1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1
31 Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang
cacat dalam pekerjaan
0 1 0
0 0 0 0
1 1




0 0 0 0 0 0 0
Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat





Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
36 Mengungkapkan bantuan atau bimbingan proses mengundurkan
diri atau yang telah membuat kesalahan untuk tenaga kerja yang
dalam
1 1 1
0 0 10 0
1 0 1 10 1
0
1 1
Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan;
Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun;
0 0 0 0
Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan
44 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia
mereka
1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
45 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga
kerja;
0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
47 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
49 Mengungkapkan informasi hubungan dalam meningkatkan
kepuasan dan motivasi kerja;manajemen dengan tenaga kerja
0 0 1
1 0 0 0 1 1 10 0 1 0
 
 
51 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
52 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
62 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0
Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah;




Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
0 0 0 0
0 0
Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja




0 0 0 0 0
Peningkatan kondisi kerja secara umum;
0 0 0 0
0 0 0
Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
Produk
0 0 0 0 0 0




1 1 1 0 1 1 1
Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk




58 Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan,
termasuk pengemasannya.
1 1 1
1 1 1 1
1
61 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan
1 1 0
0 0 0 0 1 0 01 1
1 1 1 1 0
Membuat produk lebih aman untuk konsumen;
63 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
1 0 0
1 0 1 1 0 0 0
1 0
64 Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam
pengolahan dan penyiapan produk
1 0 1
65 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
1 1 0
1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
1




67 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah
meningkat (Misalnya ISO 9000).
1 1 1
1 0 0 1
0 1 1
1 1 1 11 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
0 0 0
Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat;
0 0 0 0
Keterlibatan Masyarakat
68
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas




Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari
mahasiswa/pelajar
0 0 0
1 1 1 1
Membantu riset medis;
72





1 1 1 1
Membiayai program beasiswa
1 1 1 1 1 1
 
 
74 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
75 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
51 52 49 27 19 21 23 23 36 37 48 36 46 44
Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
Mensponsori kampanye nasional
Mendukung pengembangan industri local
Umum
77 Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum
berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada
masyarakat.
1 1 1
78 Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan
selain yang disebutkan di atas
1 1 1
1 1 1 1
Total item yang diharapkan diungkapkan
1 1 1 1 1 1
1 1
1




TABEL ANALISIS DATA 
Discretionary Accrual 
No Perusahaan DA 
2009 2010 2011 
1 AALI 0,01901 0,06188 0,33548
2 ANTM 0,01161 0,15622 0,29238
3 ASII 0,05158 0,08065 0,40586
4 INDF 0,02106 0,05394 0,28000
5 ISAT 0,15739 0,26219 0,59049
6 KLBF 0,20588 0,03185 0,25725
7 MEDC 0,13741 0,00111 0,04797
8 PGAS 0,23619 0,14669 0,36192
9 PTBA 0,23730 0,03667 0,14445
10 TINS 0,08613 0,16385 0,40805
Return on Assets 
No Perusahaan ROA 
2009 2010 2011 
1 AALI 0,21933 0,23927 0,24485
2 ANTM 0,06080 0,13708 0,12682
3 ASII 0,11289 0,15067 0,13729
4 INDF 0,05140 0,08323 0,09129
5 ISAT 0,02722 0,01371 0,01787
6 KLBF 0,14331 0,19108 0,18405
7 MEDC 0,00943 0,03870 0,03448
8 PGAS 0,21726 0,20143 0,19751
9 PTBA 0,33765 0,22916 0,26836




No Perusahaan CSRI 
2009 2010 2011 
1 AALI 0,47945 0,71233 0,69863
2 ANTM 0,41026 0,65385 0,66667
3 ASII 0,47436 0,65385 0,62821
4 INDF 0,26923 0,29487 0,29487
5 ISAT 0,45205 0,49315 0,49315
6 KLBF 0,43590 0,47436 0,47436
7 MEDC 0,57692 0,60256 0,61538
8 PGAS 0,46154 0,44872 0,46154
9 PTBA 0,57692 0,57692 0,58974
10 TINS 0,56410 0,55128 0,56410
 
 
